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 Seperti yang diketahui rokok sudah menjadi suatu kebutuhan bagi sebagian orang. 
Meskipun sudah ada Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang 
berisi tentang pengaturan kawasan bebas asap rokok. Tetapi tetap saja masih ada orang – 
orang yang melanggarnya. Hal itu dikarenakan lemahnya pengawasan dan sistem kontrol 
dari peraturan tersebut. Untuk itu sistem bantu pengawasan larangan merokok ini dibuat 
dengan tujuan untuk lebih memperketat pengawasan serta penertiban larangan merokok. 
 Pada perancangan sistem ini terdiri dari tiga bagian yaitu, sensor yang 
menggunakan sensor asap dan gas MQ-2, berfungsi untuk mendeteksi adanya pelanggaran 
yaitu asap dari rokok yang dinyalakan. Kemudian pada mikrokontroler menggunakan 
ATmega 2560 dan juga modul Wi-Fi ESP8266 yang berfungsi mengolah data input serta 
mengirimkan melalui internet menggunakan jaringan nirkabel. Serta dilengkapi dengan 
serial kamera VC0706 untuk mengambil gambar/foto pelanggar. Terakhir bagian penerima 
yang berfungsi sebagai penerima data yang berupa e-mail yang dikirim oleh 
mikrokontroler melalui device user yang telah ditentukan. 
 Dalam pengujian sistem yang telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali 
pengiriman attachment gambar/foto, keberhasilan dari pengambilan tersebut adalah 100%, 
untuk waktu masing – masing pengiriman mikrokontroler adalah paling cepat 3 menit 20 
detik dan waktu paling lama 3 menit 35 detik. Sedangkan untuk  sensor MQ-2 dapat 












Smoking has become a necessity for some people. Even though there is an existing Law 
No. 36 Year 2009 on Health, which contains about setting a smoke-free zone. But still, there are 
people who break them. That is because the lack of oversight and control system of the regulation. 
So to reduce the offenders, author makes a support system to facilitate monitoring and enforcement 
smoke-free zone. 
In the system design, consists of three parts, sensors that use smoke and gas sensor MQ-2, 
is used to detect the smoke from a lit cigarette. Then in the microcontroller using ATmega 2560 
and ESP8266 Wifi module that functions to process data input and transmit over the internet using 
a wireless network. And this system equipped with a VC0706 serial camera to take pictures of the 
offenders. The last part of the system is a device user that serves as the recipient of the data in the 
form of e-mails sent by the microcontroller via a device user that has been determined. 
In testing the system that has done as many as 10 (ten) times sending the attachment 
picture, the success of the testing is 100%, and for the minimum delivery time by the 
microcontroller is 3 minutes 20 seconds and the maximum delivery time is 3 minutes 30 seconds. 
And for smoke and gas sensor MQ-2, can detect smoke on closed spaces with the size limits of 
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User Interface  = antar muka pemakai 
Transmitter  = pemancar 
Receiver  = penerima 
Board   = papan 
Active high  = aktif saat logika tinggi (5V) 
Pixel(px)  = sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar  
Wireless  = komunikasi tanpa kabel 
E-mail   = surat elektronik 
Input   = masukan 
Output   = keluaran 
Network  = jaringan 
Wi-Fi   = jaringan local tanpa kabel 
Master   = sistem utama 
Slave   = sistem pembantu 
Smartphone  = ponsel pintar 
Client   = perangkat yang dapat masuk ke sistem utama 
Atachment  = fasilitas untuk menyertakan dokumen, gambar, atau lagu 
Compile  = penerjemahan dalam bahasa program 
Encode  = pengkonversian 
Datasheet  = ringkasan kinerja dan karakteristik lain dari komponen  
 
